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OBIETTIVI
 Rilevamento 
geologico della 
prosecuzione 
settentrionale della 
faglia di Carotte (con 
riferimento a tesi di 
F. Donini, 2014)
 Studio strutturale del 
settore nord-orientale 
dell’Altopiano di 
Lavarone
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Da Google Earth
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STRATIGRAFIA
Successioni sedimentarie carbonatiche
dal Triassico superiore al Cretaceo
Da «International Chronostratigraphic Chart», IUGS, v. 2016/04 Da Zampieri et al., 2007
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INQUADRAMENTO 
PALEOGEOGRAFICO
Testimonianza dell’evoluzione 
della piattaforma carbonatica nel 
dominio paleogeografico trentino
Da Ronchi et al., 2012
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Da Masetti et al., 2012
INQUADRAMENTO STRUTTURALE
Principali eventi tettonici rilevabili nell’area:
1. RIFTING GIURASSICO
2. PRESENZA DI AREE A DIVERSA SUBSIDENZA IN 
ACCORDO CON L’EVOLUZIONE IN REGIME 
ESTENSIONALE TRA IL PALEOCENE E L’OLIGOCENE
3. CONVERGENZA POST-COLLISIONALE NEOALPINA 
(dal Miocene)
Da Zampieri et al., 2003
I principali lineamenti tettonici 
del Sud Alpino orientale sono:
 Le faglie normali ereditate 
dalla tettonica prealpina, 
orientate NNE-SSO e N-S
 I thrusts sud vergenti della 
Valsugana, di Belluno e di 
Bassano
 Le faglie strike slip di Schio-
Vicenza (trend NO-SE) e di 
Trento-Cles (trend N-S)
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RIFERIMENTI A LAVORO DI TESI TRIENNALE PRECEDENTE:
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ROLLOVER ANTICLINE
Analogic model                                                    Numerical model
Da McClay
K.R (1992)
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Da «Carta geologica e strutturale dell'altopiano di Lavarone meridionale (Trento).
di Fabiano Donini, Tesi di Laurea Triennale in Scienze Geologiche, a.a. 2013/2014» 
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Drag fold Drag fold
Corpo dolomitizzato in 
zona di danneggiamento
Faglia nei calcari giurassici di piattaforma, nel blocco di tetto della faglia di Carotte, di cui è 
un’antitetica
RACCOLTA DEI DATI
• In campagna    
(bussola, martello e 
lente)
• Al computer 
(immagini Lidar)
Da Portale Geocartografico Trentino della 
Provincia Autonoma di Trento:
http://www.lidar.provincia.tn.it:8081/We
bGisIT/pages/webgis.faces
Foto F. Bridi
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Belvedere
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RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
1. Carta geologica
12Software: ArcGis 10.3.1
RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
2. Stereoplot
a. Piani di faglia e lineazioni
Faglia di Carotte
Settore meridionale dell’area di 
rilevamento
Settore settentrionale dell’area di 
rilevamento
Foto F. Bridi
Foto F. Bridi
Foto F. Bridi
Foto F. Bridi
Software: «Stereonet 9», 
Rick Allmendinger
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RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
2. Stereoplot
a. Piani di faglia e lineazioni
Software: «FaultKin7», Rick Allmendinger
Faglia di Carotte (cinematica)
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RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
2. Stereoplot
a. Piani di faglia e lineazioni
Software: «Stereonet 9», 
Rick Allmendinger
Faglia antitetica a Carotte
Foto F. Bridi
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RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
2. Stereoplot
b. Assi di piega
Software: «Stereonet 9», Rick Allmendinger
Orientazioni assi:
E-W, NE-SW, NW-SE
N
Foto F. Bridi
SN
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RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
3. Sezioni geologiche
Software: ArcGis 10.3.1
Legenda
Faglia
Formazioni
Quaternario
Maiolica
Rosso Ammonitico Veronese
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Oolite di Loppio
Formazione di Monte Zugna
Dolomia Principale
Software: ArcGis 10.3.1 17
INTERPRETAZIONE DEI DATI
1) Individuazione della prosecuzione 
settentrionale della faglia di Carotte, 
riattivata nel corso della tettonica neo-
alpina con trascorrenza sinistra e sua 
interazione con altre faglie
Software: 
ArcGis 10.3.1 18
INTERPRETAZIONE DEI DATI
2) Individuazione di un 
graben, delimitato dalla faglia 
di Carotte e l’antitetica, 
probabilmente attivo durante il 
Paleogene 
Software: ArcGis 10.3.1 19
3) Assi di piega
Software: «Stereonet 9», Rick Allmendinger
Compressione 
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Drag folds
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INTERPRETAZIONE DEI DATI
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3) Assi di piega
Compressione in restraining step over destro fra due faglie trascorrenti sinistre
INTERPRETAZIONE DEI DATI
Software: ArcGis 10.3.1 21
CONCLUSIONI
Faglia di Carotte origine per rifting giurassico, 
riattivazione in trascorrenza sinistra per 
tettonica neo-alpina
Graben formatosi nel Giurassico, ma verosimilmente 
attivo anche nel Paleogene (regime estensionale)
Pieghe dovute a tettonica neo-alpina per 1) semplice 
compressione N-S, deformate, poi, per 
movimenti strike slip sinistri delle faglie presenti 
o 2) compressione localizzata in zone di 
restraining step over destro fra due faglie 
trascorrenti sinistre 
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